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ᓥዻᄌᢙ 4᦬ 7᦬ t ୯ 㧔df=34㧕 
⧷⺆ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆേᯏዤᐲ 2.74㧔0.46㧕 2.72 㧔0.50㧕 0.23 
⇣ᢥൻ෹ᅢࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ 2.95㧔0.68㧕 2.94 㧔0.62㧕 0.17 
࿖㓙⊛⡯ᬺ࡮ᵴേ߳ߩ㑐ᔃ 2.42㧔0.58㧕 2.49 㧔0.57㧕 0.85 
ᶏᄖߩ಴᧪੐߿࿖㓙⊛໧㗴߳ߩ㑐ᔃ 1.78㧔0.51㧕 1.90 㧔0.68㧕 1.20 
⇣ᢥൻ㑆ធㄭɆ࿁ㆱ௑ะ 3.03㧔0.52㧕 3.06 㧔0.47㧕 0.49 






ࡐ࡯࠻ࡈࠜ࡝ࠝ૶↪⟲ 㧔n=12㧕 ࡐ࡯࠻ࡈࠜ࡝ࠝᧂ૶↪⟲ 㧔n=24㧕 t୯㧔df=34㧕 
YLEᓧὐ 0.02 㧔0.07㧕 -0.01 㧔0.08㧕 1.26 









⧷⺆ቇ⠌ߦ㑐ߔࠆേᯏዤᐲ 0.91 (0.38) -0.01 (0.43) 1.03 
⇣ᢥൻ෹ᅢࠝ࡝ࠛࡦ࠹࡯࡚ࠪࡦ -0.07 ( 0.46) 0.01 (0.51) 0.44 
࿖㓙⊛⡯ᬺ࡮ᵴേ߳ߩ㑐ᔃ 0.18 (0.39) 0.01 (0.47) 1.06 
ᶏᄖߩ಴᧪੐߿࿖㓙⊛໧㗴߳ߩ㑐ᔃ 0.07 (0.38) 0.13 (0.63) 0.29 
⇣ᢥൻ㑆ធㄭɆ࿁ㆱ௑ะ 0.13 (0.30) -0.12 (0.42) 1.01 
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㫎㪸㫊㩷 㫋㪿㪼㩷 㫎㪼㪸㫋㪿㪼㫉㩷 㫃㫀㫂㪼㪖㪀䈭䈬䇯㩷
 
න⺆䉇◲න䈭⴫⃻䈭䉌䇮⸒䈦䈢䉍➅䉍㄰䈚䈢
䉍䈜䉎䈖 䈫 䈏䈪䈐䉎䇯ᄤ᳇䉇䈅䈇䈘䈧 㩿 㪠㩷


















䈱㩿㪛㫆㩷 㫐㫆㫌㩷 㫃㫀㫂㪼㩷 㪺㪸㫋㫊㪖䈭 䈬 㪀 ⡞䈎䉏䈢䉌䇮
㩿㪰㪼㫊㪆㪥㫆 䉇 㪻㫆㪾㪀䈭䈬╵䈋䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯㩷
 






䋨㪟㪼㩷 㫀㫊㩷 㫄㫐㩷 㪽 㪸㫋㪿㪼㫉㪅䋩䈭䈬䈱ᢥ䉕ℂ⸃䈜䉎䈖
䈫䈏䈪䈐䉎㩷
 




ኅᣖ㑐ଥ㩿㫄㫐㩷 㪽 㪸㫋㪿㪼㫉㪀 䈭䈬⛗䉇౮⌀䈭䈬䉕
ᜰ䈚䈭䈏䉌⸒䈉䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯㩷
 


















ቇᩞฬ㩷 㪉㪇㪈㪈ᐕ 㩷 ᦬ ቇᐕ ⚵㩷 㩷 ⇟ 䉟䊆䉲䊞䊦䋨ᆓ䋩 䋨ฬ䋩㩷
ቇ⑼䋨䉮䊷䉴䋩㩷 㪉㪇㪈㪉 ᐕ 㩷 ᦬ ቇᐕ ⚵㩷 㩷 ⇟ 䉟䊆䉲䊞䊦䋨ᆓ䋩 䋨ฬ䋩㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪈㪊 ᐕ ᦬ ቇᐕ ⚵㩷 㩷 㩷 ⇟ 䉟䊆䉲䊞䊦䋨ᆓ䋩 䋨ฬ䋩㩷
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